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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos, se presenta las variables en estudio, la operacionalización de 
las variables, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la 
población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 
utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo, está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo, está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo, se presenta las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el modelo de regresión 
logístico que describe la relación entre los conflictos laborales frente a las relaciones 
interpersonales y el compromiso institucional en el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento en el año 2016. El método empleado en la investigación fue el hipotético 
deductivo, se utilizó el diseño no experimental de nivel causal, regresión logística, que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los 
instrumentos: encuesta conflictos laborales en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca), cuestionario de relaciones interpersonales, en la escala de Likert 
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca), cuestionario de compromiso 
institucional en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), que brindaron información acerca 
de la las variables en estudio en sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. La población estuvo constituido por 122 Trabajadores 
Administrativos, la muestra no probabilística consideró toda la población. 
  
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
modelo de regresión logístico estimado entre los conflictos laborales frente a las relaciones 
interpersonales y el compromiso institucional es significativo en el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento en el año 2016. 
 







This research was designed to determine the overall logistic regression model describing the 
relationship between labor disputes against interpersonal relationships and institutional 
commitment at the Ministry of Housing, Construction and Sanitation in 2016. The method 
used in the research was deductive hypothetical, non-experimental design causal level, 
logistic regression, which collected information on a specific period, which was developed 
by applying the instruments used: survey labor disputes in the Likert scale (always, almost 
always, sometimes almost never and never), questionnaire of interpersonal relationships, the 
Likert scale (always, often, sometimes, rarely and never), questionnaire institutional 
commitment on the Likert scale (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree 
and strongly disagree), who provided information about the variables under study in its 
various dimensions, whose results are presented graphically and textually. The population 
consisted of 122 Administrative Workers, the nonrandom sample considered the entire 
population. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to state that: The model 
estimated between labor disputes against interpersonal relationships and institutional 
commitment is significant in the Ministry of Housing, Construction and Sanitation in 2016 
logistic regression. 
 









Esta pesquisa foi concebido para determinar o modelo de regressão logística geral descrever 
a relação entre disputas trabalhistas contra as relações interpessoais e compromisso 
institucional do Ministério da Habitação, Construção e Saneamento em 2016. O método 
utilizado na pesquisa foi hipotético dedutivo, experimental não-nível de design causal, 
regressão logística, que recolheu informações sobre um período específico, que foi 
desenvolvido pela aplicação dos instrumentos utilizados: disputas trabalhistas pesquisa na 
escala de Likert (sempre, quase sempre, às vezes quase nunca e nunca), questionário de 
relações interpessoais, a escala de Likert (sempre, muitas vezes, às vezes, raramente e 
nunca), questionário compromisso institucional na escala de Likert (concordo, concordo, 
nem concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente), que forneceu informações 
sobre as variáveis em estudo nas suas várias dimensões, cujos resultados são apresentados 
graficamente e textualmente. A população foi composta de 122 funcionários administrativos, 
a amostra não aleatória considerada toda a população. 
 
 A pesquisa conclui que existe evidência significativa de afirmar que: O modelo 
estimado entre os litígios trabalhistas contra as relações interpessoais e compromisso 
institucional é significativo no Ministério da Habitação, Construção e Saneamento na 
regressão logística de 2016. 
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